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(2) 大型水門ケーソン基礎に関して、遠心載荷振動実験、低鉄筋比 RC 大型部分模型破壊実験および実構造物の RC
健全度調査に基づいて、既存のケーソン基礎が所定の耐震性能を有していることを明らかにしている。
(3) 道路橋基礎に関して、兵庫県南部地震による損傷要因およびメカニズ、ムを現象論的・解析的に明らかにすると
ともに、杭の損傷軽減対策に対する重要な知見を解析的に明らかにしている。
以上のように、本論文は、軟弱地盤上の大規模基礎構造物を対象として、その地震時挙動の解明と安全性評価手法
を提案したものであり、地盤工学、耐震工学、および土木工学の進歩に寄与するところが大きい。よって本論文は博
士論文として価値あるものと認める。
